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Unutar korica ove knjige koju je ure-
dila dr. sc. Brigitte E. S. Jansen (vo-
diteljica antidiskriminacijskog pro-
jekta na Pravnom fakultetu Novog 
sveučilišta u Lisbonu, Francuska) u 
komparativnoj analizi zdravstvenih 
sustava Hrvatske, Japana, Portugala i 
Turske iščitavaju se različiti pristupi u 
koncipiranju modela zdravstevnog 
sustava, posebice pitanja odnosa pre-
ma janvozdravstvenim problemima, 
javnoj i privatnoj praksi, političkim 
institucijama zaduženim za realizaciju 
skrbi unutar sustava, financijski resur-
si nužni za obavljanje djelatnosti 
zdravstvenih institucija i ustanova, 
pravne regulacija i određenja položaja 
zdravstvenih djelatnika, zakoni o pra-
vima pacijenata te (bio)etički pogledi 
u sadržajne i metodološke perspektive 
strateških dokumenata kojima državna vlast, ne samo da treba omogućiti nesmetano 
funkcioniranje cjelokupne strukture unutar zdravstvenog sustava, nego i definirati akcij-
ske planove kojima bi unaprijedila načine zaštite i čuvanja zdravlja ljudi. To je tematika 
koju su, u poglavljima ove knjige, razmotrili i objasnili: H. Periera de Melo, profesorica 
zdravstvenog prava i bioetike s Pravnog fakulteta Novog sveučilišta u Lisabonu, Chan 
Chee Khoon, profesor zdravstvene i socijalne politike u Centru za politiku istraživanja i 
međunarodne studije Sveučilišta Sains Malaysia, Nada Gosić, izvanredna profesorica bi-
oetike, medicinske etike i etike zdravstvene skrbi s Katedre za društvene i humanističke 
znanosti u medicini, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Zdravstveni sustav u 
Turskoj predstavile su i objasnile sljedeće autorice iz Istanbula: Pervin Somer, izvanredna 
profesorica Pravnog fakulteta Kadir Has Sveučilišta, Fuly Ilcin Gönec, izvanredna profe-
sorica Pravnog fakulteta s Mamara Sveučilišta, Emina Elif Vatanoğlu, predavačica na 
Medicinskom fakultetu i zdravstvenom diplomskom studiju s Kadir Has Sveučilišta, 
Ayegül Sezgin Huysal, asistentica na Pravnom fakultetu na Mamara sveučilištu i İpek 
Sevda Söğut, asistentica na Katedri za Rimsko pravo Pravnog fakulteta Kadir Has Sveu-
čilišta.
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